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Для того, что бы справиться с тревожностью, можно рекомендовать следующее:  
- озвучьте свои мысли; 
- запишите все переживания на бумаге; 
- учитесь наслаждаться положительными эмоциями; 
- освойте технику медитации или займитесь творчеством; 
- найдите ароматы для релаксации; 
- научитесь правильно дышать [3].  
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В условиях жесткой конкуренции создание ячейки перестает быть первостепенной целью для 
многих молодых людей. Приоритеты смещаются в сторону достижения материальных благ и осо-
бого положения в социуме. 
Постоянно увеличивающееся число разводов также свидетельствует о назревших проблемах 
молодой пары в обществе. Тем не менее человеку не уйти от осознания того, что в переменчивом 
мире, который ежедневно бросает ему вызов, родное гнездо – это островок любви и тепла, необ-
ходимый каждому. 
 По  Погодиной  Е.К. семья  понимается как специфический социальный институт, в котором 
переплетаются интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности. Будучи 
первичной ячейкой общества, семья выполняет определенные функции, важные для общества, не-
обходимые для жизни каждого человека [1]. 
Итак, семья – это, прежде всего, социальный институт, и, как каждый социальный институт, 
семья характеризуется наличием цели своей деятельности, функциями, обеспечивающими дости-
жение цели и набором социальных позиций и ролей. 
Целью «семьи» ставится в первую очередь воспроизводство населения и воспитание мораль-
ных и духовных ценностей в подрастающем поколении. В семье рождаются дети, здесь они впи-
тывают знания, полученные от родителей, и здесь происходит формирование их личности. Детям 
прививается любовь к родине, забота о родителях, правила поведения в обществе и умение полу-
чать новые знания из внешних источников. 
Основными функциями семьи, по мнению И.В. Гребенникова [2] являются: 
- Репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, продолжение человеческо-
го рода); 
- Экономическая (общественное производство средств к жизни, восстановление истраченных 
на производстве сил своих взрослых членов, ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, 
организация потребительской деятельности); 
- Воспитательная (формирование личности ребенка, систематическое воспитательное воздей-
ствие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни, постоянное влия-
ние детей на родителей и других взрослых членов семьи); 
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- Коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со средствами массовой 
информации, литературой и искусством, влияние семьи на многообразные связи своих членов с 
окружающей природной средой и на характер ее восприятия, организация внутрисемейного обще-
ния, досуга и отдыха). 
М.С. Мацковский [3] основные функции современной семьи дополняет следующими: хозяй-
ственно-бытовой, социально-статусной, эмоциональной, сексуальной, сферой первичного соци-
ального контроля, сферой духовного общения. 
Г. Навайтис в качестве наиболее важной особенности функций семьи выделяет комплексность. 
Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, может быть удовлетворена и без нее, но только се-
мья позволяет удовлетворить их в комплексе, который в случае сохранения семьи не может быть 
раздроблен или распределен между другими людьми. Такое понимание функций семьи, по мне-
нию автора, позволяет обоснованно отделить семью от других, похожих на нее по некоторым при-
знакам малых групп (например, пар, поддерживающих постоянные сексуальные отношения). Тот 
же автор, исходя из семейных функций, перечисляет несколько групп потребностей, удовлетворя-
емых семьей: потребности, связанные с отцовством и материнством, потребности, связанные с 
созданием и поддержанием некоторых материальных условий жизни семьи, и потребности в фи-
зической и психической интимности. 
Брак – это исторически сложившаяся, санкционируемая и регулируемая обществом форма от-
ношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению 
друг к другу, к детям и обществу. До возникновения института брака в обществе существовал 
промискуитет – состояние общества, характеризующееся отсутствием каких-либо запретов на сек-
суальные связи, т.е. состояние, при котором любой мужчина данного общества мог выступать сек-
суальным партнером любой женщины данного общества [2]. 
Брак является правовым институтом семьи, т.к. отношения между супругами закреплены юри-
дически. Однако это не всегда так. Ведь существует еще и форма гражданского брака. Распро-
странение добрачных сожительств, брачных союзов, не оформленных юридически, увеличение 
численности лиц, никогда не состоявших в брачных отношениях – факторы, способствующие 
приросту числа детей, родившихся вне зарегистрированного брака. За последние пятнадцать лет 
их доля среди новорожденных удвоилась и составляет около 35%. Почти половину таких детей 
составляют родившиеся, зарегистрированные в органах ЗАГС по совместному заявлению родите-
лей, которые по каким-либо причинам не зарегистрировали брак. 
Также существует законный брак, и он понимается как современная семья, строится в основ-
ном на брачных отношениях.  Но существует также брак с похищением (возник в древности и со-
хранился у некоторых народов как общепринятая норма). Гостевой брак – этот термин появился 
во Франции. Супруги живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю. Браки по любви 
оказываются самыми прочными. Браки по шаблону могут перерастать в браки по любви. И, 
наоборот, в браках по любви постепенно идеализация уступает место реальным взглядам. 
И брачный договор заключается для определения правового режима имущества до расторже-
ния брака. Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое 
время в период брака. Брачным договором четко регулируются вопросы совместной собственно-
сти, долевой собственности, способы участия супругов в доходах друг друга, может быть оговорен 
точный список имущества, которое получит каждый из супругов в случае расторжения брака. В 
любой момент в Брачный договор могут быть внесены изменения и дополнения [3]. 
Для современного общества семья была и остается важнейших составляющих счастливой и 
успешной жизни. 
Однако в нынешнее время, в связи со многими причинами  институт семьи ослабевает, теряя 
свои важнейшие функции. 
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